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1 Cet ouvrage est un recueil incontournable de sept textes écrits par des auteurs venant
d’horizons  très  différents  (coordinateurs  humanitaires,  anthropologues,  historiens,
nutritionnistes,  sociologues,  politologues)  qui,  sous  la  direction  de  Médecins  sans
Frontières, nous apportent un éclairage nouveau et crucial sur la famine de 2005 au Niger.
2 Le grand intérêt  de ce  livre  est  ainsi  de  décrire  cette  situation de crise  sous  autant
d’angles variés : tout d’abord politique en expliquant les bras de fer et négociations qui
ont eu lieu afin de faire admettre au gouvernement nigérien l’urgence d’une intervention
nutritionnelle au Niger ; conceptuel afin de clarifier ce qu’est une situation de crise dans
un  contexte  où  la  malnutrition  est  vue  comme  chronique  et  souvent  qualifiée  de  «
normale » ; opérationnel en raison de la différence de lecture entre les « urgentistes » et
les  «  développementalistes  » ;  et  enfin  anthropologique  pour  mieux  comprendre  les
dynamiques sociales et familiales qui ont petit à petit mené les mères haoussas à ne plus
avoir les moyens de nourrir leurs enfants. 
3 Cet ouvrage, qui retrace tous les événements de la crise en analysant le rôle de chaque
acteur et la place centrale du politique dans une intervention humanitaire,  constitue
aujourd’hui, et à juste titre, une référence au Niger pour tous ceux qui œuvrent dans la
santé et la nutrition et ont besoin de mieux comprendre comment le « grenier à mil du
Niger », la région de Maradi, a failli à nourrir ses habitants. 
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